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1 Le  site  du  Chapeau  découvert  par  Yann  Letho Duclos  (Inrap)  lors  de  sondages
archéologiques effectués en mars 2009, est situé à 2 km au sud-est de bourg de Neuville-
sur-Sarthe et à environ quatre kilomètres au nord-est du centre antique du Mans. Le
site  localisé  sur un rebord du plateau de Sargé,  à  une altitude d’environ 95 m NGF,
présente une unité géographique qui caractérise le secteur situé au nord de la ville du
Mans, domine la vallée de la Sarthe, qui coule à une altitude d’environ 49 m NGF. À
l’emplacement  du  sanctuaire,  le  substrat  crétacé  offre  un  important  recouvrement
d’argiles  à  silex  ainsi  que  des  placages  superficiels  tertiaires  et  quaternaires,
matérialisés notamment par la présence de gros voire de très gros blocs de grès de
Sargé.
2 Le site est constitué de trois unités nettement distinctes, la zone ouest, la zone sud et
celle du bâtiment en E.
3 La zone ouest, qui présente les traces d’occupation du site les plus anciennes trouverait
son origine dès La Tène D1-D2 avec la création de plusieurs petits  enclos successifs,
matérialisant les états 2 à 4 ; les deux premiers (états 2 et 3) étant fossoyés tandis que le
dernier (état 4), de 25 à 30 m de côté, est matérialisé par une palissade de poteaux (non
représentés). Le premier enclos de quelque importance qui marque l’état 5A, recelant
de  nombreux  vestiges  augustéens,  mesure  47 x 52 m,  il  est  ouvert  à  l’est.
Vraisemblablement sous Tibère, tout en gardant une partie de la façade et l’entrée, le
tracé  du  nouvel  enclos  (état 5B)  est  légèrement  agrandi  et  déplacé par  rapport  au
précédent.
4 La  fin  de  la  période  julio-claudienne  voit  l’érection  de  petites  « chapelles »
matérialisées  par  d’importants  soubassements  en grès  et  de  ce  qui  nous reste  d’un
éventuel petit téménos et dont seul le secteur oriental, marqué par une interruption
dans le tracé du mur, nous est parvenu, il s’agit de l’état 6.
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5 La période flavienne (état 7) voit l’aménagement d’un petit ensemble constitué d’un
quadriportique  mesurant  50 x 63 m.  L’aire  sacrée  est  occupée  par  plusieurs  petites
« chapelles », deux structures octogonales, des bassins ou de petites cella et par un petit
fanum d’environ 15 m de côté, orienté à l’est. L’occupation de cette zone ne semble pas
aller au-delà de la fin des Antonins.
6 La zone sud, semble occupée seulement à partir de Claude par deux fana, l’un de plan
carré présente des états antérieurs en bois (fanum 12), le second, circulaire et orienté au
nord (fanum 13) et présentant au moins trois états successifs. Vers la fin des Antonins,
les sanctuaires de la zone sud, qui étaient jusqu’à cette date ceints de nombreux petits
fossés (non représentés) et d’une palissade, le sont par un fossé curviligne d’environ
130 m de large. L’occupation de cette zone, là encore, ne semble pas aller au-delà de la
fin  des  Antonins.  Plusieurs  inhumations  dont  une  en  coffre  de  briques,  du  IIIe s.,
viennent  réoccuper l’angle  sud-est  de la  zone sud,  quelques inhumations d’enfants,
médiévales vraisemblablement, sont localisées autour de la cella circulaire.
7 Le bâtiment en E (Zone 1), qui présente plusieurs états dans son évolution, mal daté,
occupe une position stratégique, n’a livré que peu d’indices quant à sa nature précise,
mais son plan et son implantation spécifique nous font songer à un propylée.
8 La fouille réalisée a permis de mettre au jour le plan quasi exhaustif d’un sanctuaire de
taille moyenne et d’en dégager l’évolution du IIe s. avant notre ère au IIIe s. de notre ère,
il s’agit d’une première dans l’ouest de la Gaule. En deuxième lieu ont été fouillé des
structures peu reconnues dans l’Ouest : le bâtiment en E par exemple. En troisième lieu,
un mobilier archéologique de qualité et diversifié, permet d’appuyer la chronologie du
site et d’approcher certains aspects des cultes et de leur évolution.
 
Fig. 1 – Plan général simplifié du site
DAO : G. Guillier (Inrap).
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Fig. 2 – Chapelle (zone 3, état 6)
Cliché : D. Rambaud (Inrap).
 
Fig. 3 – Tombe en coffrage de tuile St. 4163 (zone 4)
Cliché : C. Goubély (Inrap).
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